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の関係を検討した研究の代表的なものとしては，Dee & West (2011) が挙げられる。こ
の研究では，生徒の学校や指導の実施状況，家庭背景等に関する縦断データの一つであ





が，TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study: 国際数学・理科
教育調査)の 2003年調査における数学の個票データの分析を行っている。日本の公立中












有能さを伸ばし，新しいことの習得を目指す志向性であり (Midgley, Kaplan, Middleton,
Maehr, Urdan, Anderman, Anderman, & Roeser, 1998)，これまでに深い学習方略使用
の促進 (Diseth & Kobbeltvedt, 2010)，接近的な達成動機 (Elliot & Thrash, 2002)，持続
性 (Simons, Dewitte, & Lens, 2004)，内発的動機づけ (Harackiewicz & Elliot, 1993)な
ど適応的な学習と関連することが示されている。特に，学習目標志向性の高い子供は，学
習時の困難に直面したときに，その子供のコンピテンスに関係なく，学習をあきらめずに
より適切な学習行動を取ることが示されている (Diener & Dweck, 1978) 。また，学習目




























































































の Itemは質問項目，Class sizeは学級規模，Characteristics of shcoolは学校の特徴とし
て教育熱心な親が多いか否か，Motivationは自己向上意欲因子，eは残差分散を示す。な
お，分析にはMplus7.4(Muthen & Muthen, 1998-2015)を用いた。










































































Parameter Estimate SE p
Student level
1 [Item3, loading] 1.000
2 [Item13, loading] 1.249 0.051 0.000
3 [Item23, loading] 1.022 0.037 0.000
4 [Item33, loading] 0.588 0.026 0.000
5 [Item43, loading] 1.408 0.058 0.000
6 [Item53, loading] 1.022 0.041 0.000
7 [Item63, loading] 0.946 0.041 0.000
8 [Item73, loading] 1.001 0.039 0.000
21 [variance] 2.958 0.190 0.000
Class level
9 [Item3, loading] 1.000
10 [Item13, loading] 0.850 0.136 0.000
11 [Item23, loading] 0.805 0.133 0.000
12 [Item33, loading] 0.872 0.244 0.000
13 [Item43, loading] 0.862 0.173 0.000
14 [Item53, loading] 0.865 0.160 0.000
15 [Item63, loading] 0.636 0.138 0.000
16 [Item73, loading] 0.714 0.141 0.000
d [regression coecient] 0.199 0.105 0.059
CS [regression coecient] -0.016 0.008 0.036
22 [variance] 0.067 0.070 0.336
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表 3.1 の学級レベルの推定値をもとに，学級規模による自己向上意欲の因子得点の予測
値を教育熱心な親の多い学校（d = 1）と教育熱心な親の多くない学校（d = 0）別に
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